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 Είναι γνωςτό πωσ ςτθν εποχι που ηοφμε θ τεχνολογία ζχει 
διειςδφςει για τα καλά ςτθν ηωι μασ με ςκοπό τθν διευκόλυνςθ και 
βελτίωςι τθσ. Οι άνκρωποι προτιμοφν να χρθςιμοποιοφν μία μόνο 
ςυςκευι για να ςυνδυάςουν δουλειά - επικοινωνία - διαςκζδαςθ. Ζτςι 
ζχουμε τθν εμφάνιςθ των ζξυπνων κινθτϊν τθλεφϊνων και των 
tablets, τισ πανίςχυρεσ αυτζσ ςυςκευζσ με αμζτρθτεσ εφαρμογζσ να 
διαλζξει και να χρθςιμοποιιςει κανείσ. Σε πολλοφσ ανκρϊπουσ αρζςει 
να γυμνάηονται και αφιερϊνουν ζνα μεγάλο μζροσ του χρόνου τουσ 
κακθμερινά ςτα γυμναςτιρια, ωςτόςο το να κυμάται κανείσ και να 
διαλζγει ποιζσ από όλεσ τισ αςκιςεισ να κάνει και ποιά μζρα ίςωσ για 
κάποιουσ να είναι δφςκολο και να τουσ μπερδεφει. 
 
 Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία κα παρουςιαςτεί θ 
ανάπτυξθ μιασ τζτοιου είδουσ εφαρμογισ για λειτουργικό Android, θ 
οποία ζχει ςκοπό να παρζχει τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να 
δθμιουργεί και να οργανϊνει το δικό του πρόγραμμα γυμναςτικισ, να 
το επεξεργάηεται και να το διαγράφει όπωσ αυτόσ κζλει, εφκολα και 
γριγορα, κακϊσ και να του παρουςιάηει πωσ να ολοκλθρϊνει ςωςτά 
μια άςκθςθ γυμναςτικισ. Η εργαςία δθμιουργικθκε πάνω ςτο 
περιβάλλον Android Studio. 
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 Nowadays, it is known that technology has entered in our lives for 
good to make them easier and better. People prefer to use one device 
to combine work - communication - entertainment. So we have the 
creation of smartphones and tablets, such a powerful small device with 
countless applications to pick and use. Many of the people like to 
workout and spend a good amount of their daily time at the gyms , 
though keeping track of all these exercises they have to perform each 
day of the week for someone may be confusing and or difficult. 
 
 In this thesis I 'm going to present the development of such an 
application for Android OS, to give the user the ability to create and 
manage his own Workout Plan(Schedule), to edit it and deleted it as he 
likes easily and quickly. He will also have the ability to preview how a 
specific exercise is done correctly. This project has been created on 
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 Το Android Studio είναι ζνα περιβάλλον (IDE) για ανάπτυξθ 
εφαρμογϊν για τθν πλατφόρμα Android που πρωτο ανακοινϊκθκε τον 
Μάιο του 2013 από τθν Google με τθν πρϊτθ ςτακερι ζκδοςθ τον 
Δεκζμβριο του 2014. Το Android Studio παρζχεται εντελϊσ δωρεάν ςε 
όλουσ τουσ χριςτεσ. 
 
 Βαςιςμζνο ςτο IntelliJ IDEA και γραμμζνο ςε Java, το Android 
Studio ζχει ςχεδιαςτεί ειδικά για τθν ανάπτυξθ android εφαρμογϊν. 
Διατίκεται για λειτουργικό Windows, Mac OS Χ και Linux . 
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 Επιπλζον με όλεσ τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει το IntelliJ IDEA, 
το Android Studio προςκζτει μερικζσ νζεσ όπωσ: 
 Gradle-based ςφςτθμα δθμιουργίασ. 
 Εφκολθ παραγωγι αρχείων apk. 
 Χριςιμα πρότυπα κϊδικα για τισ εφαρμογζσ. 
 Εφχρθςτο εργαλείο επεξεργαςίασ του γραφικοφ περιβάλλοντοσ 
(layout editor), με drag-and-drop δυνατότθτα επεξεργαςίασ 
κεμάτων. 
 Υποςτιριξθ για τθν πλατφόρμα Google Cloud  
 Και πολλά άλλα 
Το Android Studio μπορεί κανείσ να το κατεβάςει από εδϊ                               
Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ μπορεί να τισ βρει εδϊ (επίςθσ SDK packages) 
 
 Τα προαπαιτοφμενα ςυςτιματοσ για τθν εγκατάςταςθ του 
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1.1  Προετοιμαςία 
 
 Εφόςον το Android Studio ζχει εγκαταςτακεί με επιτυχία ο 
χριςτθσ πρζπει να βεβαιωκεί ότι το περιβάλλον είναι ενθμερωμζνο 
και διαςυνδεδεμζνο με τθν ςωςτι ζκδοςθ Java. 
 
Εικόνα 1.1 Αρχικό μενοφ του περιβάλλοντοσ Android Studio. 
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 Στθν εικόνα 1.1 βλζπουμε τθν αρχικι οκόνθ του Android Studio 
όπου ςτα αριςτερά ζχουμε τθν λίςτα των projects που ζχουν 
δθμιουργθκεί μζχρι τϊρα, ενϊ ςτα δεξιά το μενοφ επιλογϊν που 
προςφζρονται ςτον χριςτθ. Για οποιαδιποτε αλλαγι επιλογϊν του 
περιβάλλοντοσ ο χριςτθσ πατάει ςτθν επιλογι Configure. 
Για να δθμιουργιςουμε ζνα νζο project επιλζγουμε Start a new 
Android Studio project  και μία νζα καρτζλα κα μασ παρουςιαςτεί ςτθν 
οκόνθ (βλ. εικόνα 1.2). Ο χριςτθσ καλείται να επιλζξει ζνα όνομα για 
τθν εφαρμογι(Application name) κακϊσ και ζνα όνομα πακζτου(Domain). 
Να ςθμειϊςουμε ότι το όνομα εφαρμογισ δεν είναι απλϊσ ζνα 
προςωρινό όνομα αλλά αυτό που κα φαίνεται αν επικυμοφμε να τθν 
ανεβάςουμε και ςτο Google Play Store  αργότερα. 
Για το παρόν project επιλζχτθκε ωσ όνομα το Personal Trainer. 
 
Εικόνα 1.2  Δθμιουργία νζου project 
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Στθν επόμενθ καρτζλα(βλ. εικόνα 1.3) πρζπει να ςκευτοφμε για 
ποιζσ ςυςκευζσ προορίηεται θ εφαρμογι μασ. Μιασ και προορίηουμε 
τθν εφαρμογι για ςυςκευζσ κινθτϊν τθλεφϊνων επιλζγουμε Phone and 
Tablet και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε ζνα από τα API ςτθν λίςτα. Στθν 
παροφςα εργαςία επιλζγουμε API ίςο με 11 (Android 3.0 Honeycomb). 
 
 




Σθμείωςθ: Η επιλογι του κατάλλθλου API είναι πολφ ςθμαντικι και κζλει 
προςοχι γιατί αργότερα με τον τρόπο που κα δθμιουργιςουμε τθν εφαρμογι 
μασ κάποια ςτοιχεία μπορεί να μθν είναι ςυμβατά με μικρότερο API από το 
προκακοριςμζνο για αυτά, με αποτζλεςμα ςε κάποιεσ ςυςκευζσ με παλαιότερθ 
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 Αφοφ επιλζξαμε και το API το επόμενο βιμα είναι να επιλζξουμε 
τθν βαςικι αρχικι Activity(Δραςτθριότθτα) για τθν εφαρμογι μασ. 
 Ζνα από τα πολλά πλεονεκτιματα που προςφζρει το Android 
Studio είναι ότι παρζχει ςτον χριςτθ μια μεγάλθ γκάμα από 
προκακοριςμζνα Activities για να διαλζξει ανάλογα με τον τφπο 
εφαρμογισ που δθμιουργεί (βλ. εικόνα 1.4).  
Για τθν εργαςία μασ επιλζχτθκε to Blank Activity. 
 
 
Εικόνα 1.4 Επιλογι του Activity(Δραςτθριότθτα) 
 
 Ζτςι ολοκλθρϊςαμε τθν διαδικαςία προετοιμαςίασ για το project 
μασ. Στθν ςυνζχεια ακολουκεί επεξιγθςθ του περιβάλλοντοσ με τα πιο 
κφρια ςθμεία του. 
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1.2  Το Περιβάλλον 
 
Αφοφ το Android Studio ολοκλθρϊςει τθν διαδικαςία τακτοποίθςθσ 
του project μασ κα ζχουμε μια οκόνθ ςαν αυτι τθσ εικόνασ 1.5. 
 Εικόνα 1.5 Η κφρια οκόνθ δθμιουργίασ τθσ εφαρμογισ 
 Για να τρζξουμε οποιαδιποτε ςτιγμι τθν εφαρμογι μασ πατάμε 
το κουμπί    από το μενοφ με τα εργαλεία. Και επιλζγουμε είτε 
emulator είτε κάποια ςυνδεδεμζνθ ςυςκευι (καλϊδιο USB). 
  
Εικόνα 1.6 Τρζξιμο τθσ εφαρμογισ ςε ςυςκευι 
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 Στθν αριςτερι περιοχι ζχουμε τθν ιεραρχικι δομι όλων των 
αρχείων ςτο Project μασ(βλ. εικόνα 1.7). Αρχικά ζχουμε τα αρχεία 
AndroidManifest.xml  τα οποία περιλαμβάνουν πολφ ςθμαντικζσ 
πλθροφορίεσ για τθν εφαρμογι, επίςθσ περιζχει όλα τα ονόματα των 
κλάςεων που ζχουμε δθμιουργιςει και τισ ιδιότθτζσ τουσ. 
 
Εικόνα 1.7 Δομι αρχείων ςτο project 
 
Στο φάκελο Java βλζπουμε το πακζτο(package) που δθμιουργιςαμε 
προθγουμζνωσ και μζςα ςε αυτό κα τοποκετοφνται όλα τα .java αρχεία 
κλάςεων. Προσ το παρόν μόνο το MainActivity.java βρίςκεται εκεί. 
Να τονίςουμε ότι τα αρχεία java περιζχουν τον κϊδικα για το πϊσ 
λειτουργεί θ εφαρμογι. Όπωσ προαναφζρκθκε, μια εφαρμογι 
αποτελείται από πολλά Activities. Προσ το παρόν ασ ςκευτοφμε κάκε 
Activity ςαν μια "οκόνθ" ςτθν ςυςκευι. Κάκε Activity μζςα ςτθν 
εφαρμογι αποτελείται από δυο μζρθ: 
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 Το πρϊτο μζροσ είναι το γραφικό περιβάλλον όπωσ βλζπουμε 
ςτθν εικόνα 1.8 το οποίο περιλαμβάνει τα ςτοιχεία που ζχουν να 
κάνουν με το ςχεδιαςτικό μζροσ και το βλζπουμε ςτθν οκόνθ τθσ 
ςυςκευι πχ. χρϊματα, εικόνεσ, κουμπιά, κείμενο κτλ.  
 
Εικόνα 1.8 Οκόνθ ςχεδιαςμοφ 
Τα αρχεία που είναι υπεφκυνα για αυτό είναι τα   και  
  και βρίςκονται ςτον φάκελο layout(βλ. εικόνα 1.7). 
Να τονίςουμε ότι αυτά τα αρχεία δεν περιζχουν κϊδικα με 
ςυναρτιςεισ και το πωσ λειτουργεί το πρόγραμμα. Ο 
εγκζφαλοσ(παραςκινιο) είναι το αντίςτοιχο .java αρχείο 
  που κακορίηει τθν ςυμπεριφορά των Activities.  
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 Οπότε κάκε φορά που δθμιουργοφμε ζνα καινοφργιο Activity 
δθμιουργοφμε αυτά τα τρία αρχεία activity_name.xml , content_name.xml 
και NameActivity.java . 
 Στο δεξί μζροσ του περιβάλλοντοσ του Android Studio ζχουμε τθν 
δόμθςθ μιασ Activity όπωσ παρουςιάηεται ςτθν παρακάτω εικόνα 1.9a 
και από κάτω ζχουμε τισ ιδιότθτεσ και παραμζτρουσ για κακζνα από 
αυτά τα ςτοιχεία(components) όπωσ ςτθν εικόνα 1.9b. 
 
Εικόνα 1.9a  Δομθμζνθ λίςτα ςτοιχείων ςε μια Activity 
 
 
Εικόνα 1.9b  Επεξεργαςία παραμζτρων για κάκε ςτοιχείο ςτθν Activity 
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 Στα πλαίςια αυτισ τθσ εργαςίασ δεν κα γίνει περεταίρω 
αναλυτικι περιγραφι ςχετικά με τα αμζτρθτα εργαλεία που 
προςφζρει αυτό το περιβάλλον, απλϊσ δόκθκε μια γενικι αναφορά 
των πιο βαςικϊν ςτοιχείων για να υπάρχει μια οικειότθτα με αυτό. 
 
 
 Κακϊσ κα προχωράμε ςτθν ανάπτυξθ τθσ εφαρμογισ ςταδιακά, 
όπου κρίνεται αναγκαίο κα γίνει και επιπλζον επεξιγθςθ του Android 
Studio περιβάλλοντοσ. 
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2  Τι είναι μια Δραςτθριότθτα(Activity) 
 
 Μια Δραςτθριότθτα(Activity) είναι μια "οκόνθ" ςτθν οποία 
μπορεί να κάνει κάτι ο χριςτθσ. Σχεδόν όλεσ οι Δραςτθριότθτεσ 
αλλθλεπιδροφν με τον χριςτθ, οπότε θ Activity Class (κλάςθ) φροντίηει 
να δθμιουργεί ζνα παράκυρο μζςα ςτο οποίο και υλοποιοφμε το 
γραφικό μασ περιβάλλον(UI) και το εφαρμόηουμε με τθν εντολι: 
setContentView(View); 
 
 Τα Activities παρόλο που τισ περιςςότερεσ φορζσ παρουςιάηονται 
ωσ πλιρθσ-οκόνθσ(full-screen) παράκυρα, μποροφν επίςθσ να 
χρθςιμοποιθκοφν και ωσ μετακινοφμενα παράκυρα (floating-window) ι 
και ωσ μζροσ μιασ άλλθσ Δραςτθριότθτασ (ActivityGroup). 
 Υπάρχουν δφο μζκοδοι που ςχεδόν κάκε υποκλάςθ μιασ Activity 




 Η πρϊτθ ζχει να κάνει με τθν αρχικοποίθςθ τθσ Δραςτθριότθτασ 
διαςυνδζοντάσ τθ προγραμματιςτικά με το αντίςτοιχο αρχείο για το 
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και ανακτϊντασ τα επικυμθτά widgets ςε αυτό το περιβάλλον με τθν 
findViewById(R.id.myWidget); 
 
 Η onPause() διαχειρίηεται τθν κατάςταςθ όταν ο χριςτθσ 
εγκαταλείψει προςωρινά τθν Δραςτθριότθτα. Όλεσ οι αλλαγζσ που 
ζχουν γίνει ςτθν τρζχουςα Δραςτθριότθτα αποκθκεφονται ςτον χϊρο 
δεδομζνων για αυτιν τθν Δραςτθριότθτα ζωσ ότου γίνει Resume. 
Κάκε κλάςθ Activity που δθμιουργείται κα πρζπει να δθλϊνεται ςτο 
αρχείο AndroidManifest.xml. 
 
2.1  Activity Lifecycle (Κφκλοσ ηωισ) 
 
 Το ςφςτθμα διαχειρίηεται και τοποκετεί κάκε Activity ςε μια 
ςορό(ςτοίβα) από Δραςτθριότθτεσ (Activity Stack). Κάκε φορά που μια 
νζα Activity ξεκινάει, τοποκετείται ςτθν κορυφι τθσ ςοροφ(stack) και 
ορίηεται ωσ θ τρζχουςα Δραςτθριότθτα, με όλεσ τθσ προθγοφμενεσ να 
ακολουκοφν με τθν ςειρά που ξεκίνθςαν από κάτω ςτθν ςορό. 
Κάκε Activity ζχει ουςιαςτικά τζςςερεισ καταςτάςεισ: 
 Αν βρίςκεται ςτο προςκινιο(κορυφι ςτοίβασ) τότε λζμε ότι είναι 
ενεργι(τρζχουςα). 
 Αν ζχει χάςει τθν εςτίαςθ(focus) αλλά εξακολουκεί να είναι 
μερικϊσ ορατι, τότε λζμε ότι είναι ςε παφςθ(paused). 
Μια τζτοια Δραςτθριότθτα αν μθ τι άλλο είναι εντελϊσ "ηωντανι" 
αλλά μπορεί ςε μερικζσ περιπτϊςεισ χαμθλισ διακεςιμότθτασ ςε 
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μνιμθ το ςφςτθμα να τθν τερματίςει για να απελευκερϊςει 
πόρουσ. 
 Αν ζχει επιςκιαςτεί εντελϊσ από μία άλλθ Δραςτθριότθτα τότε 
λζμε ότι είναι ςταματθμζνθ(stopped). 
Σε αυτιν τθν περίπτωςθ εξακολουκεί να διατθρεί τθν κατάςταςθ 
και τισ πλθροφορίεσ, ωςτόςο, δεν είναι πλζον ορατι ςτο χριςτθ. 
 Στθν περίπτωςθ που είναι ςε παφςθ(paused) ι 
ςταματθμζνθ(stopped) το ςφςτθμα μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να 
τθν απελευκερϊςει από τθν μνιμθ αν κρικεί αναγκαίο. Σε αυτιν 
τθν περίπτωςθ πρζπει αυτι θ Δραςτθριότθτα να επανεκκινθκεί 





Το παρακάτω διάγραμμα(ςχιμα 2) παρουςιάηει το ςθμαντικό 
μονοπάτι καταςτάςεων. 
 
Με τα ορκογϊνια κουτιά παρουςιάηονται οι μζκοδοι 
επανάκλθςθσ(callback methods)  που μποροφν να υλοποιθκοφν για 
εκτζλεςθ ενεργειϊν όταν θ Δραςτθριότθτα μεταβαίνει μεταξφ 
καταςτάςεων. 
 
Τα χρωματιςτά Οβάλ κουτιά αντιπροςωπεφουν τισ καταςτάςεισ 
που μπορεί να βρίςκεται μια Activity. 
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Σχιμα 2  Μονοπάτι καταςτάςεων 
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Ολόκλθροσ ο κφκλοσ ηωισ ορίηεται από τισ παρακάτω μεκόδουσ, που 
κα πρζπει να καλοφμε πάντα τθν Υπερκλάςθ(superclass)  όταν τισ 
υλοποιοφμε.
 public class Activity extends ApplicationContext { 
     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState); 
 
     protected void onStart(); 
 
     protected void onRestart(); 
 
     protected void onResume(); 
 
     protected void onPause(); 
 
     protected void onStop(); 
 




Για μια Δραςτθριότθτα: 
 onCreate() καλείται ςτθν εκκίνθςθ(Αρχικοποίθςθ). 
 onRestart() καλείται αφοφ ζχει γίνει ςταματθμζνθ(stopped). 
 onStart() καλείται όταν γίνεται ορατι ςτον χριςτθ. 
 onResume() καλείται όταν ζνα Activity αρχίηει να αλλθλεπιδρά με 
τον χριςτθ(επαναφορά ςτθν κορυφι τθσ stack). 
 onPause() καλείται όταν το ςφςτθμα πρόκειται να επαναφζρει μια 
προθγοφμενθ Δραςτθριότθτα. Σταματάει κάκε τρζχουςα 
ενζργεια και αποκθκεφει τθν κατάςταςθ δεδομζνων. 
  onStop() καλείται όταν δεν είναι ορατι ςτον χριςτθ. 
 onDestroy() αποτελεί τθν τελευταία κλιςθ προτοφ θ 
Δραςτθριότθτα τερματιςτεί. 
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 Αρχικά θ εφαρμογι αποτελείται από μόνο και μια δραςτθριότθτα 
(Activity) τθν MainActivity θ οποία αποτελεί και τθν αρχικι μασ οκόνθ 
όταν ο χριςτθσ εκκινεί τθν εφαρμογι.  
 Στόχοσ μασ είναι να δθμιουργιςουμε τθν αρχικι οκόνθ όςο πιο 
απλά γίνεται με μία λίςτα επιλογϊν προσ τον χριςτθ του τφπου ενόσ 
panel με κουμπιά(buttons) τα οποία κα πιζηει και ανάλογα με τθν 
επιλογι του κα τον μεταφζρει ςτθν αντίςτοιχθ νζα οκόνθ(νζο Activity). 
Πρόκειται να προςκζςουμε τζςςερα λειτουργικά κουμπιά(buttons) που 






Τα αρχεία με τα οποία κα αςχολθκοφμε και κα κάνουμε τισ αλλαγζσ 
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3.1  Αρχικοποίθςθ τθσ MainActivity 
 
 Να ςθμειϊςουμε ότι κάκε Activity κα πρζπει να περιζχει το 
παρακάτω βαςικό τμιμα κϊδικα ςτο αρχείο    .java 
Αφοφ δουλεφουμε ςτο MainActivity.java  πρζπει να ζχουμε 
@Override 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
    setContentView(R.layout.activity_main); 
    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); 





Το παραπάνω κομμάτι κϊδικα κα εκτελείται κάκε φορά που μια νζα 
Activity δθμιουργείται και είναι υποχρεωτικό. Η ςυνάρτθςθ αυτι 
protected void onCreate( ) 
αποτελεί τθν αρχικοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ. 
Το πιο ςθμαντικό εδϊ είναι ότι καλοφμε τθν ςυνάρτθςθ 
setContentView(R.layout.activity_main); 
για να τθ διαςυνδζςουμε με το UI (γραφικό περιβάλλον) ενόσ layout 
αρχείου. 
Ο υπόλοιποσ κϊδικασ υποδθλϊνει τθν υποςτιριξθ γραμμισ 
εργαλείων(toolbar) που κα βρίςκεται ςτο πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ. 
Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); 
setSupportActionBar(toolbar); 
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3.2  Ημερομθνία 
 
 Δθμιουργϊντασ μια εφαρμογι θ οποία περιλαμβάνει πρόγραμμα 
γυμναςτικισ κα ιταν πρακτικό και χριςιμο να δείχνουμε ςτον χριςτθ 
και τθν τρζχουςα θμερομθνία. Ζνασ εφκολοσ τρόποσ είναι να 
φτιάξουμε μια ςυνάρτθςθ που κα λαμβάνει ςιμα από εςωτερικά τθσ 
ςυςκευισ και κα το τυπϊνει ςτθν οκόνθ.  
 Αφοφ δθμιουργιςουμε ζνα TextView ςτοιχείο ςτο αρχείο 
content_main.xml δίνοντάσ του αναγνωριςτικό(id) ίςο με "dateText" και 
υπολογίςουμε τθν τρζχουςα θμερομθνία μζςα ςτθν ςυνάρτθςθ που 
ονομάςαμε getCurrentDate() αλλάηουμε το κείμενο του dateText με τθν 
θμερομθνία. 
Date currDate = new Date(); 
DateFormat df = android.text.format.DateFormat.getDateFormat(getApplicationContext()); 
dateText.setText(today + " " + df.format(currDate)); 
 
 Αυτό που κάναμε είναι ότι φτιάξαμε ζνα Date object , πιραμε τθν 
τιμι από το ςφςτθμα και ςτθν ςυνζχεια τθν μετατρζψαμε ςε μορφι 
κειμζνου(String) και τθ τοποκετιςαμε ςτο ςτοιχείο dateText. Τζλοσ για 
να ζχει ιςχφ θ ςυνάρτθςι μασ τθν καλοφμε μζςα ςτθν onCreate() .
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_main); 
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); 
        setSupportActionBar(toolbar); 
 
        //Display current Date 
        getCurrentDate(); 
 
    } 
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 Όπωσ εξθγιςαμε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο κα πρζπει να 
λάβουμε υπόψθ μασ ότι θ κατάςταςθ δεδομζνων μιασ Activity 
διατθρείται κακϊσ αυτι βρίςκεται ςτθν ςτοίβα(stack). Σε μια τζτοια 
περίπτωςθ τα κζλαμε θ Ημερομθνία να αλλάηει δυναμικά κάκε φορά 
που ςυμβαίνει Επαναφορά(Resume) ςτθν κορυφι και είναι ξανά 
ορατι ϊςτε να μθν μασ προβάλει λανκαςμζνα αποτελζςματα. 
 Για παράδειγμα αν για κάποιον λόγο ο χριςτθσ επαναφζρει τθν 
Δραςτθριότθτα μετά από διαφορετικι μζρα κα κζλαμε να δοφμε τθν 
τρζχουςα και όχι αυτιν που είχε αποκθκευμζνθ ςτον χϊρο 
δεδομζνων. 
 
Αυτό το πετυχαίνουμε κάνοντασ Override τθν μζκοδο onResume() 
 
@Override 
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3.2  Buttons και layout 
 
 Όπωσ προαναφζρκθκε ςτθν αρχικι οκόνθ(home screen) μασ κα 
υπάρχουν τζςςερα λειτουργικά κουμπιά(Buttons). Το Button είναι ζνα 
widget το οποίο μπορεί κάποιοσ να το πατιςει μια φορά(click) ι να το 
κρατιςει πιεςμζνο(hold press) και να προγραμματιςτεί ανάλογα. 
 Το layout ορίηει τθν οπτικι δομι του UI (περιβάλλοντοσ χριςτθ). 
Επιλζγοντασ το αρχείο content_main.xml , αρχικά πρζπει να επιλζξουμε 
ςε τι layout κα τοποκετθκοφν τα ςτοιχεία που πρόκειται να ειςάγουμε. 
Από τθν παλζτα layouts (εικόνα 3.1) κα επιλζξουμε το RelativeLayout.  
                           
Εικόνα 3.1  RelativeLayout δομι 
  
 Το RelativeLayout αποτελεί μία ομάδα από ςτοιχεία 
προβολϊν(view group) το οποίο απεικονίηει διάφορα παιδιά-ςτοιχεία 
(child views) ςε μια "ςχετικι κζςθ" ςτθν οκόνθ μασ. Με άλλα λόγια, 
κάκε ςτοιχείο που ειςάγεται ςε αυτό το layout ζχει μια ςχετικι κζςθ 
ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα ςυγγενικά του (δεξιά, πάνω από, κάτω από 
κτλ). 
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Αφοφ ορίςαμε το βαςικό μασ layout, από τθν παλζτα των widgets  
 
επιλζγουμε τζςςερα ςτοιχεία Button και τα προςαρμόηουμε ςτθν 
οκόνθ τοποκετϊντασ τα το ζνα κάτω από το άλλο. Ζπειτα δίνουμε 
κατάλλθλα αναγνωριςτικά (Id) ςε κάκε ζνα κουμπί ξεχωριςτά, αφοφ 
αλλάξουμε το κείμενο(Text) ϊςτε να αντιπροςωπεφουν τθν λειτουργία 
τουσ, επιλζγουμε ωσ χρϊμα background τo για το 
κακζνα. Ήρκε λοιπόν θ ϊρα να τουσ δϊςουμε λειτουργικότθτα. 
Στο αρχείο MainActivity.java κα δθμιουργιςουμε τζςςερεισ αντίςτοιχεσ 
ςυναρτιςεισ. 
public void scheduleOnClick(View view){ 
 //Intent κώδικας 
} 
public void workoutsOnClick(View view){ 
 //Intent κώδικας 
} 
public void instructionsOnClick(View view){ 
 //Intent κώδικας 
} 
public void aboutOnClick(View view){ 
 //Intent κώδικας 
} 
 Το τμιμα του κϊδικα για το Intent εξετάηεται αναλυτικά ςε άλλο 
κεφάλαιο. 
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 Επειδι όμωσ δεν υπάρχει άμεςθ ςφνδεςθ των ςυναρτιςεων με 
τθν γραφικι απεικόνιςθ των buttons πρζπει να δθλϊςουμε ςτισ 
ιδιότθτεσ (properties), για κακζνα ξεχωριςτά, ςε ποιό τμιμα του 
κϊδικα να ανατρζξει όταν ο χριςτθσ πατιςει(onClick) το κάκε ζνα 
κουμπί. Για αυτό τον λόγο προςκζτουμε ςτισ ιδιότθτεσ κάκε μία από 







Ασ δϊςουμε και ζναν διαφορετικό τόνο χρϊματοσ ςτο background τθσ 
εφαρμογισ μασ επιλζγοντασ RelativeLayout και ςτα properties 
αλλάηοντασ το χρϊμα: 
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Τζλοσ τρζχοντασ το project μασ πατϊντασ το  κα ζχουμε ςτθν οκόνθ 
του emulator(προςομοιωτι) :  
 
Εικόνα 3.2 Στιγμιότυπο εφαρμογισ ςε Emulator Nexus 5 API 23 x86 Android 6.0 
 
Σθμείωςθ: Όλεσ οι δοκιμζσ γίνανε ςτον emulator(προςομοιωτι) Nexus 5 (API 
23) Android 6.0 και ςε φυςικι ςυςκευι smartphone Motorola Moto G Android 
5.1 Lollipop. 
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4  Intents 
 
 Τα Intents είναι αςφγχρονα μθνφματα τα οποία επιτρζπουν ςε 
μζρθ τθσ εφαρμογισ, όπωσ Δραςτθριότθτεσ(Activities), Υπθρεςίεσ 
(Services) κ.α., να επικοινωνοφν και να ηθτοφν λειτουργικότθτα από 
άλλα τζτοια μζρθ, όχι μόνο τθσ ίδιασ τθσ εφαρμογισ αλλά και από 
άλλεσ. 
 Τα Intents είναι αντικείμενα τφπου android.content.Intent και 
μποροφμε να τα ςτείλουμε από τον κϊδικά μασ μζςω ςυςτιματοσ ςτο 
μζροσ "ςτόχο". Η διαδικαςία ξεκινάει με τθν μζκοδο startActivity().Το 
παρακάτω κομμάτι κϊδικα μασ δείχνει πϊσ μζςω ενόσ intent ξεκινάει 
μια άλλθ Activity. 
Intent intent = new Intent(this,Activity2. class); 
startActivity(intent); 
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4.1 Τφποι των Intents 
 
 
Υπάρχουν δφο διαφορετικοί τφποι : 
Με ρθτι διλωςθ(Explicit) 
 Τα explicit intents ορίηουν επακριβϊσ τα Activities και Services 
που πρόκειται να καλζςουν μζςω του Android ςυςτιματοσ, 
χρθςιμοποιϊντασ τθν Java κλάςθ (.class) ωσ αναγνωριςτικό. 
 
Το παρακάτω κομμάτι κϊδικα δείχνει πωσ δθμιουργοφμε ζνα τζτοιο 
explicit intent . 
Intent intent = new Intent(this,Activity2. class); 
intent.putExtra("Value1","first value for Activity2"); 
intent.putExtra("Value2","second value for Activity2"); 
 
 
Όπωσ καταλαβαίνουμε αυτοφ του είδουσ χρθςιμοποιοφνται τυπικά 
από τον προγραμματιςτι που ζχει πλιρθ ζλεγχο ςτισ κλάςεισ αυτζσ. 
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Χωρίσ ρθτι διλωςθ(Implicit) 
 Τα implicit intents αντικζτωσ χρθςιμοποιοφνται ςτθν περίπτωςθ 
όπου ξεκινά ζνα Activity χωρίσ εμείσ να γνωρίηουμε ακριβϊσ τθν 
κλάςθ(class) αλλά απευκυνόμαςτε ςτο ςφςτθμα.  
 
 
Για παράδειγμα ςτο παρακάτω κομμάτι κϊδικα λζμε ςτο ςφςτθμα να 
μεταβεί ςτθν διεφκυνςθ "http://developer.android.com" το οποίο κα 
πρζπει να αποφαςίςει με ποιόν περιθγθτι(web-browser), που είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ςτθν ςυςκευι, κα τθν ανοίξει. 
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4.2 Δεδομζνα μζςω Intents 
 
 Ζνα intent εκτόσ από τα κφρια δεδομζνα όπωσ τον τφπο, τθ 
λειτουργία κ.α. μπορεί αν επικυμοφμε να περιζχει και επιπλζον 
δεδομζνα, τα οποία μποροφμε να περάςουμε από μία Δραςτθριότθτα 
ςε μια άλλθ. 
  Ζτςι βαςιςμζνοι ςτθν κλάςθ Bundle, μποροφμε να προςκζτουμε 
δεδομζνα(Extras) μζςω τθσ μεκόδου putExtra()  ενόσ αντικειμζνου 
(object) τφπου Intent. Αυτά τα Extras είναι ζνα ηεφγοσ Όνομα-Τιμι 
(key-value) όπου το Όνομα είναι πάντοτε τφπου String. Η Τιμι μπορεί 
να είναι διάφοροι τφποι όπωσ int, float, string, bundle κτλ.  
 Για να λάβουμε τα δεδομζνα που ςτείλαμε από τθν μία Activity 
ςε μια άλλθ μζςω intent χρθςιμοποιοφμε τθν μζκοδο getExtras() ςτο 
αντικείμενο intent που λάβαμε,  δθλαδι getIntent().getExtras().  
 Το παρακάτω κομμάτι κϊδικα μασ δείχνει τθν βαςικι υλοποίθςθ 
όςων εξθγιςαμε παραπάνω. 
 
// Activity1 
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Bundle extras = getIntent().getExtras(); 
if( extras == null) { 
 return ; 
} 




4.3 Τερματιςμόσ Δραςτθριότθτασ 
 
 Όπωσ εξθγιςαμε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 2) όταν 
από το μία Activity μεταβοφμε ςε μία άλλθ θ δεφτερθ ανεβαίνει ςτθν 
κορυφι τθσ ςτοίβασ ωςτόςο θ πρϊτθ δεν παφει να εξακολουκεί να 
υπάρχει μζςα ςτθν ςτοίβα. Οπότε όταν δθμιουργοφμε ζνα Intent 
πρζπει να ςκευτοφμε τί κζλουμε να κάνουμε με τθν προθγοφμενθ 
Activity.  
 Αν επικυμοφμε να τθν ξαναχρθςιμοποιιςουμε ςτο μζλλον, μασ 
αρκεί το startActivity().Η κατάςταςι τθσ κα ειςζλκει ςτθν ςτοίβα. 
 Αν επικυμοφμε θ Activity ςτθν οποία δθμιουργοφμε το intent και 
καλοφμε τθν startActivity() να τερματιςτεί, πρζπει να καλζςουμε τθν 
μζκοδο finish(). 
 Σε περίπτωςθ που καλζςουμε τθ finish() ουςιαςτικά εκτελείται 
(Κεφ. 2) θ μζκοδοσ onDestroy(). Η  finish() δεν τερματίηει αμζςωσ τθν 
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Δραςτθριότθτα, απλϊσ ενθμερϊνει το ςφςτθμα ότι θ ςυγκεκριμζνθ 
είναι ζτοιμθ για απελευκζρωςθ από τθν μνιμθ. 
 









Η διαφορά εδϊ είναι ότι από τθν ςτιγμι που γίνει θ μετάβαςθ ςτθν 
Activity2  ο χριςτθσ δεν κα είναι πλζον ςε κζςθ επιςτρζψει ςτθν 
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5  Η κλάςθ(class) Schedule 
 
 
 Αφοφ ολοκλθρϊςαμε τθν κλάςθ MainActivity.java και 
περιγράψαμε τον τρόπο λειτουργίασ των Intents κα προχωριςουμε 
ςτθν δθμιουργία μιασ άλλθσ ςθμαντικισ κλάςθσ για τθν εφαρμογι που 
κα ονομάςουμε Schedule.java. 
Επιλζγουμε από το μενοφ New -> Activity -> Blank Activity 
 
 
Στθν ςυνζχεια κα ζχουμε τρία νζα αρχεία ςτα οποία και κα 
δουλζψουμε, τα Schedule.java, activity_schedule.xml και 
content_schedule.xml . 
 Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ αυτισ τθσ κλάςθσ δεν διαφζρει 
ςχεδόν κακόλου ςε ςχζςθ με τθν MainActivity.  
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Θα περιζχει και αυτι το κομμάτι κϊδικα για τθν onCreate() , onResume(), 
onBackPressed(). 
@Override 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
    setContentView(R.layout.activity_main); 
    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); 
    setSupportActionBar(toolbar); 
 
    //Display current Date 






protected void onResume(){ 
    super.onResume(); 




public void onBackPressed(){ 
 
    Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class); 
    intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 
    startActivity(intent); 




 Επίςθσ επιλζγουμε να φαίνεται και ςε αυτιν τθν οκόνθ θ 
θμερομθνία οπότε κα υλοποιιςουμε και τθν μζκοδο getCurrentDate() θ 
οποία περιγράφτθκε ςτθν MainActivity. Τα χρϊματα ςτα buttons και ςτο 
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5.1 Κουμπιά (Buttons) 
 
Σε αυτό το μενοφ κα ζχουμε τρία διαφορετικά λειτουργικά κουμπιά. 
 Schedule List 
 New Schedule 
 Delete Schedule 
 Πατϊντασ το κουμπί Schedule List ο χριςτθσ κα βλζπει μια πλιρθ 
λίςτα με όλα τα προγράμματα γυμναςτικισ που ο ίδιοσ ζχει 
δθμιουργιςει. 
 Πατϊντασ το κουμπί New Schedule ο χριςτθσ κα δθμιουργεί ζνα 
νζο πρόγραμμα γυμναςτικισ. 
 Και τζλοσ πατϊντασ το κουμπί Delete Schedule ο χριςτθσ κα 
διαγράφει ζνα πρόγραμμα από τθν λίςτα. 
 
 
5.2 Flags και AlertDialog 
 
 Όπωσ εξθγιςαμε ςτο Κεφάλαιο 4 με τα Intents πολλζσ φορζσ κα 
χρειαςτεί να ςτείλουμε δεδομζνα μεταξφ διαφορετικϊν Activities. Σε 
αυτιν τθν περίπτωςθ κα χρειαςτεί να περάςουμε ωσ παράμετρο ςτθν 
μεταβλθτι flag μζςω Intent ςτθν ίδια Δραςτθριότθτα που κα 
δθμιουργιςουμε αργότερα και κα ονομάςουμε myScheduleList.class. 
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 Πιο ςυγκεκριμζνα όταν ο χριςτθσ πατιςει το κουμπί Schedule List 
τότε κα περαςτεί ωσ πλθροφορία θ μεταβλθτι flag με τιμι "show" που 
υποδθλϊνει "παρουςίαςε τθν λίςτα" και ο κϊδικασ που κα εκτελεςτεί 
ςτθν κλάςθ myScheduleList κα ςχετίηεται μόνο με τθν εμφάνιςθ λίςτασ. 
Αντίκετα, εάν ο χριςτθσ πατιςει Delete Schedule τότε κα περαςτεί θ 
μεταβλθτι flag με τιμι "delete" που υποδθλϊνει "διζγραψε πρόγραμμα" 
και ο κϊδικασ που κα εκτελεςτεί κα ςχετίηεται μόνο με τθν διαγραφι. 
 Τθν παραπάνω διαδικαςία τθν ακολουκοφμε γιατί μεταβαίνουμε 
ςτθν ίδια Activity από διαφορετικά κουμπιά αλλά κζλουμε να 
εκτελζςουμε διαφορετικό κϊδικα μζςα ςε αυτι τθν Activity. 
 
  
Όταν όμωσ πατιςει New Schedule τότε ζνα αναδυόμενο παράκυρο κα 
εμφανιςτεί ηθτϊντασ από τον χριςτθ να πλθκτρολογιςει ζνα όνομα 
για το καινοφργιο πρόγραμμα γυμναςτικισ. Το όνομα αυτό πρζπει να 
πλθροί κάποιεσ προχποκζςεισ: 
 
 Να περιζχει τουλάχιςτον ζνα γράμμα ι ςφμβολο ι αρικμό, να 
μθν είναι δθλαδι κενό (white-space characters only). 
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Εφόςον ο χριςτθσ επιλζξει ζγκυρο όνομα τότε ςτο παραςκινιο κα 
πραγματοποιθκοφν κάποιεσ αρχικοποιιςεισ όπωσ: 
 Προετοιμαςία για εγγραφι/ανάγνωςθ με τθν Βάςθ Δεδομζνων. 
 Κακαριςμόσ τθσ Βάςθσ Δεδομζνων από προςωρινά δεδομζνα που 
δεν είναι ζγκυρα. 
 Προετοιμαςία για εγγραφι/ανάγνωςθ από τα SharedPreferences. 
 Αρχικοποίθςθ μεταβλθτϊν των SharedPreferences. 
 Η Βάςθ Δεδομζνων και τα SharedPreference αποτελοφν τρόπουσ 
μόνιμθσ αποκικευςθσ δεδομζνων ςτο ςφςτθμα και κα περιγραφοφν 
αναλυτικά ςε επόμενο κεφάλαιο. 
 
 
Τζλοσ, πρζπει να ςυνδζςουμε τον κϊδικα με το γραφικό περιβάλλον 
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public void scheduleListOnClick(View view){ 
       Intent intent = new Intent(this,myScheduleList.class); 
       intent.putExtra("Flag", "show"); 
       startActivity(intent); 
} 
public void newScheduleOnClick(View view){ 
 AlertDialog.Builder alert = new AlertDialog.Builder(this); 
 alert.setTitle("Schedule Name"); 
 final EditText inputName = new EditText(this); 
 alert.setView(inputName); 
 alert.setPositiveButton("Ok", new DialogInterface.OnClickListener() { 
              public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) { 
   if(//inputName is valid){ 
    //Αρχικοποίηζη Βάζης Γεδομένων - Database Init 
    //Κώδικας αρχικοποίηζης ηων SharedPreferences 
    // Intent ζε New_Schedule.class 
   } 
   else{ 
    Toast.makeText(Schedule.this,"Invalid 
name",Toast.LENGTH_LONG).show(); 
   } 
  } 
 }); 
 alert.setNegativeButton("Cancel", new DialogInterface.OnClickListener() { 
                    public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) { 
                        //Canceled 
                    } 
                } 




public void deleteScheduleOnClick(View view){ 
 Intent intent = new Intent(this,myScheduleList.class); 
       intent.putExtra("Flag", "delete"); 
       startActivity(intent); 
} 
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Εικόνα 5.2 Το όνομα υπάρχει ιδθ ςτθν Βάςθ Δεδομζνων / Μθ ζγκυρο όνομα 
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 Το Android μασ παρζχει διάφορουσ τρόπουσ να αποκθκεφουμε 
δεδομζνα και πλθροφορίεσ για μια εφαρμογι. Η επιλογι εξαρτάται 
από εμάσ για το τι ακριβϊσ κζλουμε πραγματικά να κάνουμε με τα 
δεδομζνα μασ. Αν για παράδειγμα ζχουμε μεγάλο όγκο δεδομζνων με 
μαηικι προςπζλαςθ κα χρθςιμοποιιςουμε Βάςθ Δεδομζνων, ενϊ αν 
κζλουμε λίγα δεδομζνα και να είναι προςπελάςιμα και από άλλεσ 
εφαρμογζσ κα χρθςιμοποιιςουμε SharedPreferences. 
  
 
 Στθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία κα χρθςιμοποιιςουμε δφο από τουσ 
τρόπουσ που μασ παρζχονται: 
 SQLite Βάςθ Δεδομζνων(Database) 
 Βάςθ δεδομζνων αποκλειςτικά για τθν εφαρμογι μασ. 
 Shared Preferences 
 Αποκικευςθ ςε μορφι ηεφγουσ "Όνομα" - "Τιμι" ςε αρχείο. 
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6.1  Shared Preferences 
 
 Η κλάςθ SharedPreferences μασ παρζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ 
και ανάκτθςθσ δεδομζνων ςε αρχείο τθσ μορφισ όνομα-τιμι 
οποιουδιποτε από τουσ τφπουσ Integer, String, Boolean, Float και Long. 






 Η πρϊτθ χρθςιμοποιείται εάν κζλουμε να ζχουμε πολλαπλά 
αρχεία με preferences. Το όνομα του αρχείου μπαίνει ωσ πρϊτθ 
παράμετροσ. 
 Η δεφτερθ χρθςιμοποιείται αν ζχουμε μόνο ζνα αρχείο, οπότε 
παραλείπεται το όνομα. 
Για να γράψουμε ςτο αρχείο μια μεταβλθτι ("όνομα-τιμι"): 
 Καλοφμε τθν μζκοδο edit() για να λάβουμε τον ςυντάκτθ 
SharedPreferences.Editor 
 Προςκζτουμε τισ επικυμθτζσ μεταβλθτζσ με τισ μεκόδουσ 
putString(), putBoolean(), putInt()  κτλ. 
 Πραγματοποίθςε εγγραφι ςτο αρχείο με τθν μζκοδο 
commit() ι apply() 
Για διαβάςουμε από το αρχείο τισ μεταβλθτζσ χρθςιμοποιοφμε τισ 
μεκόδουσ getString(), getBoolean()  κτλ. 
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Παρακάτω παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα εγγραφισ ςε ζνα αρχείο με 
όνομα "MyFile".xml 
SharedPreferences sharedPreferences = getSharedPreferences("MyFile", 
Context.MODE_PRIVATE);  // Μόνο η εθαρμογή μπορεί να βρει ηο αρχείο(Mode_Private). 
 






Μετά το commit() ςτο ςφςτθμα κα δθμιουργθκεί αν δεν υπάρχει ιδθ 
το αρχείο "MyFile".xml και κα περιζχει δυο μεταβλθτζσ Day και Month 
με τιμζσ Monday και December αντίςτοιχα. 
 
Παρακάτω παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα ανάγνωςθσ από ζνα αρχείο 
με όνομα "MyFile".xml 
SharedPreferences sharedPreferences = getSharedPreferences("MyFile", 
Context.MODE_PRIVATE); 
String day  = sharedPreferences.getString("Day", ""); 
String month  = sharedPreferences.getString("Month", ""); 
 
 
Η πρϊτθ παράμετροσ ςτθν getString() είναι το όνομα τθσ μεταβλθτισ 
που κζλουμε να διαβάςουμε Day και Month ενϊ το "" μασ 
επιςτρζφεται ςε περίπτωςθ που θ μεταβλθτι δεν ζχει βρεκεί για 
κάποιον λόγο. 
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Στο πρϊτο κρατάμε διάφορεσ "προςωρινζσ" μεταβλθτζσ κατά τθν 
διάρκεια δθμιουργίασ ενόσ νζου προγράμματοσ γυμναςτικισ από τον 
χριςτθ, προτοφ αποκθκευτοφν μόνιμα ςτθν SQLite βάςθ αργότερα. 
Στο δεφτερο κρατάμε ζνα καταςτατικό με τθν διάρκεια ηωισ των 
προγραμμάτων γυμναςτικισ που ζχει δθμιουργιςει ο χριςτθσ, για 
παράδειγμα πότε ιταν θ τελευταία φορά που το χρθςιμοποίθςε κτλ. 
 
 
6.2  SQLite Βάςθ Δεδομζνων (Database) 
 
 Ζνασ άλλοσ τρόποσ για μόνιμθ αποκικευςθ δεδομζνων για μια 
εφαρμογι είναι θ χριςθ SQLite βάςθσ δεδομζνων. Η χριςθ αυτισ τθσ 
μεκόδου είναι θ ιδανικι όταν δουλεφουμε με πολλά δεδομζνα τα 
οποία ζχουν τθν ίδια δομι και επαναλαμβάνονται. Εδϊ πρζπει να 
τονίςουμε ότι προχποκζτει βαςικζσ γνϊςεισ SQL για να τθν 
χρθςιμοποιιςει κανείσ. 
 Οτιδιποτε ζχει να κάνει με επικοινωνία με τθν βάςθ δεδομζνων 
υλοποιείται ςε μια κλάςθ που ςτθν παροφςα εργαςία κα ονομάςουμε 
MyDBHandler ςε ζνα νζο αρχείο MyDBHandler.java  και καλοφμε τισ 
μεκόδουσ δθμιουργϊντασ και καλϊντασ αντικείμενα MyDBHandler. 
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 Στθν ςυνζχεια κα πρζπει να ορίςουμε το "κζμα" για τθν SQL 
βάςθ δεδομζνων, δθλαδι πρόκειται για μια ςαφι διλωςθ για το πϊσ 
είναι οργανωμζνθ θ βάςθ μασ. Οι δθλϊςεισ που κάνουμε είναι: 
 όνομα τθσ βάςθσ δεδομζνων 
 ο αρικμόσ ζκδοςθσ τθσ βάςθσ (Database Version) 
 ονόματα πινάκων (Tables) 
 ονόματα ςτθλϊν (Columns)  
public class MyDBHandler extends SQLiteOpenHelper{ 
 
    private static final int DATABASE_VERSION = 1; 
    private static final String DATABASE_NAME = "exercisesdb.db"; 
    public static final String TABLE_EXERCISES = "exercises"; 
    public static final String COLUMN_ID = "_id"; 
    public static final String COLUMN_DAY = "day"; 
    public static final String COLUMN_EXERCISENAME = "exercisename"; 
 
 
 Η παραπάνω κλάςθ λοιπόν είναι υπεφκυνθ για οτιδιποτε 
κζλουμε να κάνουμε ςυγκεκριμζνα με τθν βάςθ δεδομζνων μασ ςε ζνα 
αρχείο που κα αποκθκεφεται ςτθν ςυςκευι του χριςτθ. Οποτεδιποτε 
δθμιουργείται ι ανανεϊνεται μια βάςθ, προςτίκενται ι διαγράφονται 
αντικείμενα ςτθν βάςθ, ακόμθ και μια απλι προςπζλαςθ/ανάγνωςθ 
κάποιου αντικειμζνου που ανικει ςτθν βάςθ υλοποιείται μζςα ςε 
αυτι τθν κλάςθ.  
DATABΑSE_VERSION: Κάκε φορά που κζλουμε να ανανεϊςουμε τθν 
βάςθ δεδομζνων μασ πρζπει να αλλάξουμε και τον αρικμό ζκδοςισ 
τθσ. 
DATABSE_NAME: Ουςιαςτικά πρόκειται για το όνομα του αρχείου που 
κα αποκθκευτοφν τα δεδομζνα τθσ βάςθσ.  
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TABLE_ και COLUMN_:  Ονόματα πινάκων και ςτθλϊν αντίςτοιχα. 
Στθν ςυνζχεια προςκζτουμε τον constructor: 
public MyDBHandler(Context context, String name, SQLiteDatabase.CursorFactory factory, int version) { 
        super(context, DATABASE_NAME, factory, DATABASE_VERSION); 
    } 
 
και κάνουμε override τισ δυο πιο βαςικζσ μεκόδουσ onCreate() και 
onUpgrade(). 
@Override 
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 
 String query ="CREATE TABLE " + TABLE_EXERCISES + "(" + 
                COLUMN_ID + " INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " + 
                COLUMN_DAY + " TEXT, " + 
                COLUMN_EXERCISENAME + " TEXT, " + ");"; 
 db.execSQL(query); 
    } 
 
@Override 
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) { 
        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_EXERCISES); 
        onCreate(db); 
    } 
 
Η onCreate()  εκτελείται μια φορά ςτθν αρχικοποίθςθ και δθμιουργία 
τθσ βάςθσ δεδομζνων. Όπωσ και φαίνονται οι πίνακεσ με τισ ςτιλεσ και 
τουσ τφπουσ των δεδομζνων που κα αποκθκεφονται. 
Η onUpgrade() εκτελείται κάκε φορά που ανανεϊνεται θ ζκδοςθ τθσ 
βάςθσ (DATABΑSE_VERSION). Διαγράφει και ξαναδθμιουργεί από τθν 
αρχι. 
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 Τα αντικείμενα που πρόκειται να καταχωροφμε ςτθν βάςθ μασ τα 
ορίηουμε με μια δομι που ονομάηουμε Exercises. Υλοποιοφμε τθν δομι 
αυτι ςε μια κλάςθ Exercises.class με τα πεδία όπωσ _id, name, sets, reps 
κ.α. και με τουσ αντίςτοιχουσ Getters και Setters τουσ. 
 
 Στθν ςυνζχεια ςτθν αρχικι κλάςθ MyDBHandler υλοποιοφνται ζνασ 
μεγάλοσ αρικμόσ από μεκόδουσ που ζχουν να κάνουν με τθν ειςαγωγι 
και διαγραφι αντικειμζνων Exercises προσ και από τθν βάςθ 
δεδομζνων, όπωσ επίςθσ και εκτφπωςθ όλθσ τθσ βάςθσ και πολλζσ 
άλλεσ ςυναρτιςεισ τισ οποίεσ δεν κα παρουςιάςουμε με κϊδικα. 
Αναφορικά μερικζσ από αυτζσ είναι: 
//Add a new row to the Database 
 public void addExercise(Exercises exercise){ 
 //κϊδικασ 
 } 
//Print all the exercises in the Database 
public String printExercises( ){ 
 //κϊδικασ 
} 
//Return Sets&Reps of a specific exercise by name 
public String returnSetsReps(String exercise){ 
 //κϊδικασ 
} 
Για να καλζςουμε τισ παραπάνω μεκόδουσ με τα κατάλλθλα ορίςματα: 
MyDBHandler myHandler = new MyDBHandler(this, null, null , 1); 
myHandler.printExercises(); 
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7  Λίςτεσ και CustomAdapters 
 
 
 Σε προθγοφμενο κεφάλαιο(Κεφ. 5) παρουςιάςαμε και 
ςυηθτιςαμε το μενοφ από το οποίο ο χριςτθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα 
να δθμιουργεί και να διαγράφει προγράμματα γυμναςτικισ κακϊσ και 
να προβάλλει μια λίςτα με όλα όςα ζχει μζχρι τϊρα δθμιουργιςει 
πιζηοντασ το κατάλλθλο κουμπί. Στθν ςυνζχεια κα περιγράψουμε τισ 
νζεσ κλάςεισ που μεταβαίνουμε μζςω Intents (πιζηοντασ κάποιο 
κουμπί) οι οποίεσ ζχουν όλεσ μια κοινι υλοποίθςθ, χρθςιμοποιοφνε 
λίςτεσ(listviews).  
 Λίςτα είναι ζνα ςφνολο από ςτοιχεία/αντικείμενα ι ςυνδυαςμόσ 
ςτοιχείων διατεταγμζνα το ζνα κάτω από το άλλο τα οποία ο χριςτθσ 
μπορεί να προβάλει κάνοντασ scrolling ςτθν οκόνθ τθσ ςυςκευισ του. 
Τα αντικείμενα αυτά μπορεί να είναι οτιδιποτε περιλαμβάνει το μενοφ 
με τα widgets όπωσ TextViews/ImageViews/Buttons/Checkboxes κτλ. Μια 
λίςτα μπορεί να είναι από πολφ απλι ζωσ πολφ ςφνκετθ ωσ προσ το τι 
αντικείμενα κα περιζχει ςε κάκε κελί τθσ. 
 Από το μενοφ των widgets επιλζγουμε το ςτοιχείο ListView και το 
τοποκετοφμε ςε ζνα RelativeLayout ενόσ αρχείου content_.xml. Όλθ θ 
διαδικαςία επεξεργαςίασ τθσ λίςτασ γίνεται ςτο αντίςτοιχο .Java 
αρχείο. 
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Εικόνα 7.1 Λίςτα αντικειμζνων 
 
 
 Τα αντικείμενα που πρόκειται να βάλουμε ςτθν λίςτα τα 
δθμιουργοφμε με κϊδικα java ςτο αντίςτοιχο αρχείο. Σε αυτι τθν 
εργαςία μία από τισ λίςτεσ κα αποτελείται από ονόματα των αςκιςεων 
γυμναςτικισ οπότε τα ονόματα(Strings) δθλϊνονται μζςω κϊδικα. Τθν 
διαςφνδεςθ κϊδικα και ListView τθν κάνει το αρχείο που ονομάηουμε 
Adapter. Σε αυτό το αρχείο περιλαμβάνεται θ δομι από κάκε ζνα από 
τα αντικείμενα ςτθν λίςτα μασ(βλ. εικόνα 7.1). Στθν περίπτωςθ που 
δθμιουργοφμε δικοφσ μασ Adapters ονομάηονται CustomAdapters. 
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Παρακάτω φαίνεται ο κϊδικασ ςε java διαςφνδεςθσ λίςτασ ονομάτων 
με το αντίςτοιχο ListView ςτοιχείο: 
String[] daysList = {"MONDAY", "TUESDAY", "WEDNSDAY", "THURSDAY", "FRIDAY", "SATURDAY", "SUNDAY"}; 
ListAdapter myAdapter = new ArrayAdapter<String>( this, android.R.layout.simple_list_item1, daysList ); 
ListView myListView = (ListView) findViewById(R.id. myListView ); 
myListView.setAdapter(myAdapter); 
 
Ζχουμε ζναν Adapter με όνομα myAdapter ο οποίοσ και είναι υπεφκυνοσ 
για τθν μετατροπι τθσ λίςτασ με Strings με τισ θμζρεσ ςε λίςτα 
αντικειμζνων(ListAdapter). Το " android.R.layout.simple_list_item1" υποδθλϊνει τθν 
μορφι που κα ζχει κάκε αντικείμενο ςτθν λίςτα και αποτελεί τθν πιο 
απλι μορφι αντικειμζνου ςε μια απλι λίςτα ςτοιχείων κειμζνου. 
 
 Στθν παροφςα εργαςία κα κάνουμε χριςθ πιο ςφνκετων μορφϊν 
αντικειμζνων ςε λίςτα οπότε αντί του ListAdapter κα ειςάγουμε τον 
CustomAdapter  που κα παρουςιαςτοφν ςτισ επόμενεσ υποενότθτεσ. 
ArrayList<MyNewType> daysList = new ArrayList<MyNewType>(); 
daysList.add(new  MyNewType("MONDAY")); 
...... 
...... 
daysList.add(new  MyNewType("SUNDAY")); 
 
MyCustomAdapter myAdapter = new MyCustomAdapter(daysList , this ); 
ListView myListView = (ListView) findViewById(R.id. myListView ); 
myListView.setAdapter(myAdapter); 
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7.1  Δραςτθριότθτα(Activity) επιλογισ αςκιςεων για κάκε 
θμζρα τθσ εβδομάδασ 
 
 
 Στθν ενότθτα 5.2 ο χριςτθσ αφοφ επιλζξει τθν δθμιουργία ενόσ 
νζου προγράμματοσ γυμναςτικισ και πλθκτρολογιςει κατάλλθλο 
όνομα που κα πλθροί κάποιεσ προχποκζςεισ. Πατϊντασ το πλικτρο 
"ΟΚ" κα μεταβεί ςε μία εκ νζου οκόνθ μζςω Intent ςτθν οποία 
καλείται να επιλζξει και να ορίςει μυϊκζσ ομάδεσ και αςκιςεισ για κάκε 
μια μζρα τθσ εβδομάδασ ξεχωριςτά όπωσ επικυμεί ο ίδιοσ. 
 Αυτι θ νζα Δραςτθριότθτα(Activity) περιλαμβάνει μια λίςτα με 
τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ(βλ. εικόνα 7.2) κακϊσ και ζνα πεδίο που κα 
εμφανίηει τισ μυϊκζσ ομάδεσ που επζλεξε ο χριςτθσ ζτςι ϊςτε να 
αποφευχκεί θ ςφγχυςθ ςτθν περίπτωςθ που δεν κυμάται τί ζχει 
επιλζξει και για ποιά θμζρα επ' ακριβϊσ. Τζλοσ θ Δραςτθριότθτα αυτι 
κα περιλαμβάνει ζνα πλικτρο(κουμπί) για οριςτικι "Αποκικευςθ 
όλων των αλλαγϊν και Ζξοδοσ"("Save All Changes and Exit") . 
 Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι οποιεςδιποτε 
επιλογζσ και αλλαγζσ κάνει ο χριςτθσ αποκθκεφονται ςτο ςφςτθμα 
προςωρινά. Η μόνιμθ εκχϊρθςθ των δεδομζνων ςτθν Βάςθ κα γίνεται 
μόνο ςτθν περίπτωςθ που πατιςει το κουμπί "Αποκικευςθ". Με το 
που πατιςει το κουμπί αυτό τότε δθμιουργείται το πρόγραμμα 
γυμναςτικισ, που μπορεί να ελζγξει οποιαδιποτε ςτιγμι από το μενοφ 
επιλογϊν, κακϊσ και αρχικοποιείται θ διάρκεια(duration) ςε 0 θμζρεσ. 
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Εικόνα 7.2  Μενοφ από το οποίο ο χριςτθσ ορίηει αςκιςεισ για κάκε θμζρα 
 
 Όπωσ παρατθροφμε ςτθν παραπάνω λίςτα(ListView) ορίηουμε 
ζναν απλό Adapter (Default Adapter) ο οποίοσ αποτελείται μόνο από 
ζνα αντικείμενο κειμζνου με τθν μζρα και ομάδα εκγφμναςθσ, 
καλϊντασ το " android.R.layout.simple_list_item1" ωσ όριςμα. Στισ επόμενεσ 
Δραςτθριότθτεσ κα κάνουμε χριςθ λιςτϊν με επιπλζων αντικείμενα 
και δικοφσ μασ CustomAdapters. 
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7.2  Δραςτθριότθτα(Activity) επιλογισ μυϊκισ ομάδασ με 
Checkboxes ςε λίςτα 
 
 
 Συνεχίηουμε περιγράφοντασ τθν οκόνθ(intent ςε  νζο Activity) τθν 
οποία βλζπει πλζον ο χριςτθσ αφοφ επιλζξει μια θμζρα από το μενοφ 
που περιγράψαμε παραπάνω. Η νζα Δραςτθριότθτα περιλαμβάνει μια 
εκ νζου λίςτα θ οποία αποτελείται από ζνα αντικείμενο 
κειμζνου(TextView) κακϊσ και ζνα αντικείμενο Checkbox 
το οποίο μασ το προςφζρει το Android Studio ωσ widget. Το Checkbox 
widget πρόκειται για ζνα "κουτί" το οποίο όταν πιζςει ο χριςτθσ ςτθν 
οκόνθ του ορίηεται ωσ επιλεγμζνο. Σαν κείμενο ςτθ  παροφςα λίςτα 
ορίηουμε τισ μυϊκζσ ομάδεσ από τισ οποίεσ ο χριςτθσ μπορεί να 
επιλζξει μία ι και περιςςότερεσ για τθν θμζρα τθσ εβδομάδασ που 
επζλεξε ςε προθγοφμενο βιμα. 
 Όπωσ μιλιςαμε ςε αυτιν τθν περίπτωςθ κα πρζπει να 
χρθςιμοποιιςουμε ζναν δικό μασ Custom Adapter για να μπορζςουμε 
να ςυνκζςουμε μια λίςτα που να περιζχει ςφνκετα ςτοιχεία 
(Text+Check box) . Οπότε ςε ζνα  νζο αρχείο για τον Custom Adapter 
μασ ορίηουμε μια νζα κλάςθ Selection με δυο πεδία , μια μεταβλθτι 
String για το όνομα τθσ μυϊκισ ομάδασ και μια μεταβλθτι Boolean που 
υποδθλϊνει ότι το widget checkbox είναι επιλεγμζνο(true) ι όχι(false) 
ειςάγοντασ τουσ αντίςτοιχουσ Getters και Setters. 
 Επίςθσ ορίηουμε τθν κλάςθ για τον Custom Adapter θ οποία 
παίρνει ωσ ορίςματα μια λίςτα τφπου Selection που  
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δθμιουργιςαμε παραπάνω και μιασ τιμισ Context. 
public ExercisesCustomAdapter(List<Selection> myList, Context context) 
 
 
 Υλοποιοφμε επίςθσ και ζναν ViewHolder αποτελοφμενοσ από μια 
μεταβλθτι τφπου TextView και μια τφπου Checkbox ςτισ οποίεσ και κα 
διαςυνδζςουμε με τα γραφικά Widget του context.xml αρχείου που 
υλοποιεί τθν λίςτα(ListView). 
private static class MyHolder { 
 public TextView name; 




 Τζλοσ ςτο αρχείο Java τθσ Δραςτθριότθτασ(Activity) για τθν οποία 
και υλοποιοφμε τθν λίςτα καλοφμε τον Custom Adapter που μόλισ 
φτιάξαμε: 
ExercisesCustomAdapter myAdapter = new ExercisesCustomAdapter(selectionList , this ); 




Στθν επόμενθ ςελίδα φαίνεται θ οκόνθ με τθν παραπάνω λίςτα 
(εικόνεσ 7.3 και 7.4). 
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       Εικόνα 7.3 Λίςτα με τισ μυϊκζσ ομάδεσ             Εικόνα 7.4 Επιλογι τριϊν ομάδων ςτθ λίςτα  
 
 Αφοφ ο χριςτθσ αποφαςίςει και ορίςει τισ μυϊκζσ ομάδεσ πρζπει 
με κάποιον τρόπο να μεταβεί ςε επόμενθ Δραςτθριότθτα(Activity) 
όπου κα επιλζξει τισ αςκιςεισ. Για αυτό τον λόγο κα προςκζςουμε ςτο 
μενοφ τθσ γραμμισ εργαλείων(toolbar) ζνα κουμπί "Continue" 
("Συνζχεια") το οποίο και κα είναι υπεφκυνο για τθν εκτζλεςθ του 
Intent ςε νζα οκόνθ. Επίςθσ ο χριςτθσ δεν κα είναι ςε κζςθ να 
ςυνεχίςει εάν δεν ζχει επιλζξει καμία ομάδα από το μενοφ. 
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public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu){ 
        MenuInflater minflater = getMenuInflater(); 
        minflater.inflate(R.menu.continue_button, menu); 
        return true; 
} 
 
    @Override 
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item){ 
       //code executed when Continue button is pressed 





7.3  Δραςτθριότθτα(Activity) επιλογισ αςκιςεων 
γυμναςτικισ και αναδυόμενο παράκυρο 
 
 
 Η ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα(βλ. εικόνα 7.5) δεν διαφζρει 
καταςκευαςτικά πολφ από τθν προθγοφμενθ δεδομζνου ότι 
χρθςιμοποιοφμε μια ςφνκετθ λίςτα με ζνα αντικείμενο κειμζνου 
TextView και ζνα αντικείμενο κουτιοφ επιλογισ Checkbox, το μόνο που 
προςκζτουμε είναι ακόμθ ζνα αντικείμενο TextView που κα 
ονομάςουμε "Preview". 
 Ο χριςτθσ κα μπορεί να επιλζγει αςκιςεισ που επικυμεί από τθν 
λίςτα κανονικά(με απλό άγγιγμα ςτθν οκόνθ) επιλζγοντασ το κουτί 
δίπλα από το όνομα τθσ άςκθςθσ, με τθν μονι διαφορά ότι αν πατιςει 
το πεδίο "Preview" ςτθν λίςτα κα εμφανίηεται ζνα αναδυόμενο 
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παράκυρο(pop-up window) που κα περιλαμβάνει τθν απεικόνιςθ 
εκτζλεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ άςκθςθσ που επζλεξε.  
 Δθμιουργοφμε ζναν παρόμοιο Custom Adapter όπωσ ςτθν 
προθγοφμενθ ενότθτα και περνάμε ςαν όριςμα μια λίςτα με όλεσ τισ 
αςκιςεισ που ανικουν ςτισ μυϊκζσ ομάδεσ που ζχει επιλζξει ςτθ 
προθγοφμενθ οκόνθ. 




                new AdapterView.OnItemClickListener() { 
                    @Override 
                    public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) { 
  //intent to pop-up image 
  //Intent ςε αναδυόμενθ εικόνα 
   } 




 Το αναδυόμενο παράκυρο(pop-up window) δεν είναι τίποτα άλλο 
από μια νζα δραςτθριότθτα(activity) τθσ οποίασ ορίηουμε οι 
διαςτάςεισ τθσ να μθν καλφπτουν ολόκλθρθ τθν οκόνθ(βλ. εικόνα 7.6)  
και ωσ παραςκινιο(background) ορίηουμε τθν κατάλλθλθ εικόνα που 
ζχουμε βάλει ςτον φάκελο res/drawable. Ο χριςτθσ κλείνει τθν εικόνα 
είτε πιζηοντασ μια φορά ςτο μζροσ εξωτερικά τθσ εικόνασ είτε 
πατϊντασ το πλικτρο "επιςτροφι" ςτο κάτω μζροσ τθσ  οκόνθσ του. 
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       Εικόνα 7.5  Επιλογι αςκιςεων από τθν λίςτα 
 
 Αφοφ ο χριςτθσ επιλζξει ζνα ςφνολο αςκιςεων από τθν λίςτα 
που τον ικανοποιοφν για το εβδομαδιαίο πρόγραμμά του πατϊντασ το 
κουμπί "Continue" κα μεταφερκεί ςτθν τελευταία οκόνθ θ οποία και 
περιγράφεται ςτθν επόμενθ ενότθτα. 
 
Εικόνα 7.6(κάτω)   Απεικόνιςθ εκτζλεςθσ αςκιςεων ςε αναδυόμενο παράκυρο 
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7.4  Δραςτθριότθτα(Activity) επιλογισ Επαναλιψεων και Σετ  
 
 
 Η Δραςτθριότθτα αυτι είναι υπεφκυνθ όχι μόνο για τον οριςμό 
των επαναλιψεων και των ςετ ςτο πρόγραμμα που δθμιουργεί ο 
χριςτθσ αλλά και για τθν προςωρινι αποκικευςθ όλων αυτϊν που 
ζχει επιλζξει ζωσ τϊρα(αςκιςεισ, μυϊκζσ ομάδεσ, θμζρεσ). Τθν 
προςωρινι αυτι αποκικευςθ τθν κάνουμε ςτθν περίπτωςθ που ο 
χριςτθσ κελιςει να ακυρϊςει τθν όλθ διαδικαςία δθμιουργίασ νζου 
προγράμματοσ γυμναςτικισ, οπότε δεν κα κζλαμε να μείνουν άκυρα 
δεδομζνα ςτο ςφςτθμα. 
 Για άλλθ μια φορά θ λειτουργικότθτα αυτισ τθσ Activity βαςίηεται 
ςε μια λίςτα με Custom Adapter και υπάρχει ιςχυρι διαςφνδεςθ 
πλθροφοριϊν με τισ προθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσ, δθλαδι μζςω των 
Intents κα λάβει τισ αςκιςεισ και μυϊκζσ ομάδεσ που όριςε ο χριςτθσ 
ςτα προθγοφμενα βιματα. 
 
 Ο χριςτθσ βλζπει ςτθν οκόνθ του τθν λίςτα των αςκιςεων που 
επζλεξε προθγουμζνωσ(βλ. εικόνα 7.7) και καλείται ςε αυτό το βιμα 
να ορίςει τα ςετ και τισ επαναλιψεισ για κάκε μια ξεχωριςτά. Επίςθσ 
κα μπορεί για άλλθ μια φορά για λόγουσ πρακτικότθτασ να κάνει 
"Preview" των αςκιςεων (βλ. εικόνα 7.8) με τον μθχανιςμό 
αναδυόμενου παρακφρου(pop-up window) που υλοποιιςαμε με τθν 
διαφορά ότι αντί για "απλό άγγιγμα"(tap) ςτθν οκόνθ ο χριςτθσ κάνει 
"πατθμζνο άγγιγμα" (hold).  
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 Ο Custom Adapter αυτι τθν φορά αποτελείται από δυο 
αντικείμενα κειμζνου TextViews , το ζνα περιζχει το όνομα τθσ άςκθςθσ 
και το άλλο ζνα πεδίο το οποίο ο χριςτθσ πατϊντασ το κα μπορεί να 
ορίςει τα ςετ και τισ επαναλιψεισ από ζνα αναδυόμενο παράκυρο. Για 
να ορίςει τα ςετ ο χριςτθσ κάνει "απλό άγγιγμα"(tap) ςτο ςτοιχείο τθσ 
λίςτασ που επικυμεί. Επίςθσ ζχει τθν δυνατότθτα να μθν ορίςει ςετ και 
να το αφιςει με τθν προεπιλογι "empty - άδειο" . 
OnItemClickListener - Κϊδικασ για "απλό άγγιγμα"(tap) ςτθν οκόνθ 
myListView.setOnItemClickListener( 
                new AdapterView.OnItemClickListener() { 
                    @Override 
                    public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, final int position, long id) { 
  AlertDialog.Builder alert = new AlertDialog.Builder(this); 
  //Κϊδικασ για Παράκυρο Προειδοποίθςθσ -  Alert dialog  
   } 
               } 
); 
 
OnItenLongClickListener - Κϊδικασ για "πατθμζνο άγγιγμα" (hold) ςτθν 
οκόνθ 
myListView.setOnItemLongClickListener( 
                new AdapterView.OnItemLongClickListener() { 
                    @Override 
                    public boolean onItemLongClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) { 
  //Κϊδικασ διαδικαςίασ οριςμοφ Σετ και Επαναλιψεων 
  } 
             } 
); 
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Εικόνα 7.7  Λίςτα με αςκιςεισ που επζλεξε ο χριςτθσ 
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Εικόνα 7.8  Οριςμόσ ςετ και επαναλιψεων ςε αναδυόμενο παράκυρο 
  
 Στο παράκυρο επιλογισ ςετ και επαναλιψεων ο χριςτθσ 
καλείται να επιλζξει ςτο πάνω πεδίο ζναν αρικμό που κα 
αντιπροςωπεφει τα ςετ και ςτο κάτω πεδίο πόςεσ επαναλιψεισ για 
κάκε ςετ επικυμεί. Στο παράδειγμα ορίςαμε για τθν άςκθςθ Decline 
Press  3 ςετ με 8-6-8 επαναλιψεισ αντίςτοιχα. 
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Στθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ κελιςει να προςκαφαιρζςει αςκιςεισ 
από ςτθν λίςτα μπορεί να το κάνει πατϊντασ το πλικτρο "επιςτροφι" 
ςτθν ςυςκευι του αλλά κα χάςει όςεσ τιμζσ ζχει ορίςει ςτα ςετ και 
ςτισ επαναλιψεισ. Ζνα παράκυρο προειδοποίθςθσ κα εμφανιςτεί ςτθ 
οκόνθ του για επιβεβαίωςθ(βλ. εικόνα 7.9). 
 
 
Εικόνα 7.9  Παράκυρο προειδοποίθςθσ 
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 Όταν ο χριςτθσ είναι ικανοποιθμζνοσ με τισ επιλογζσ του είναι ςε 
κζςθ τϊρα να καταχωρίςει τισ αλλαγζσ, όπωσ αναφζραμε, προςωρινά 
ςτο ςφςτθμα πατϊντασ το κουμπί "Save" (Αποκικευςθ) που 
υλοποιοφμε ςτθν γραμμι εργαλείων (toolbar). Αυτό που γίνεται είναι 
να κρατθκοφν τα δεδομζνα ςε ζναν προςωρινό χϊρο ςτθν Βάςθ 
δεδομζνων μασ, μζςω κατάλλθλων ςυναρτιςεων που υλοποιοφμε, 
όταν ο χριςτθσ πατιςει το κουμπί. Αφοφ όλα εκτελεςτοφν ςωςτά 
επιςτρζφουμε ςτθν αρχικι Activity τθσ ενότθτασ 7.1 μζςω Intent από 
τθν οποία ο χριςτθσ μπορεί να ορίςει αςκιςεισ για τισ επόμενεσ μζρεσ 
τθσ εβδομάδασ ι ακόμθ και να ξανά ορίςει τθν ίδια θμζρα από τθν 
αρχι. Στο παράδειγμά μασ ορίςαμε για τθν θμζρα Δευτζρα: 
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 Πατϊντασ το πλικτρο  όλα τα προςωρινά 
δεδομζνα κατοχυρϊνονται μόνιμα ςτο ςφςτθμα και τελικϊσ 
δθμιουργείται το ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα γυμναςτικισ με όνομα 
που είχε ορίςει ο χριςτθσ ςτθν αρχι. 
 
 Πατϊντασ το πλικτρο  ζνα παράκυρο προειδοποίθςθσ 
εμφανίηεται ενθμερϊνοντασ ότι όλα τα προςωρινά δεδομζνα και 
αλλαγζσ κα χακοφν και θ διαδικαςία δθμιουργίασ προγράμματοσ 
γυμναςτικισ κα ακυρωκεί(βλ. εικόνα 7.10). 
 
Εικόνα 7.10  Παράκυρο ακφρωςθσ διαδικαςίασ 
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7.5  Δραςτθριότθτεσ(Activities) επιλογισ και προβολισ 
προγραμμάτων από λίςτα 
 
 
 Αφοφ περιγράψαμε τθν διαδικαςία δθμιουργίασ ενόσ 
προγράμματοσ γυμναςτικισ ςε αυτι τθν ενότθτα κα παρουςιάςουμε 
τισ Δραςτθριότθτεσ τισ οποίεσ κα ανοίξει ο χριςτθσ ζτςι ϊςτε να 
επιλζξει και να προβάλει τα ζωσ τϊρα προγράμματα που ζχει ο ίδιοσ 
δθμιουργιςει. 
 Από το βαςικό μενοφ προγραμμάτων γυμναςτικισ ο χριςτθσ 
πιζηει το κουμπί Schedule List όπου και κα μεταβεί ςε μια νζα οκόνθ. 
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 Η νζα αυτι οκόνθ (βλ. εικόνα 7.11) αποτελείται από μια Activity 
που περιζχει λίςτα (ListView) με Custom Adapter από δφο αντικείμενα 
κειμζνου (TextView) ζνα για το όνομα και ζνα για τθν διάρκεια του 
προγράμματοσ. Τα ονόματα των προγραμμάτων τα αντλεί από τθν 
Βάςθ Δεδομζνων που ζχουν καταχωρθκεί μόνιμα καλϊντασ κατάλλθλθ 
ςυνάρτθςθ. Τθν διάρκεια του κάκε προγράμματοσ γυμναςτικισ τθν 
βρίςκει ςτα Shared Preferences ςτο αρχείο DurationLog.xml που 
αναφζρκθκε ςε προθγοφμενθ ενότθτα. 
 
Εικόνα 7.11  Λίςτα με ονόματα των προγραμμάτων γυμναςτικισ του χριςτθ 
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 Επιλζγοντασ ζνα όνομα από τθν λίςτα ο χριςτθσ μεταβαίνει ςτθν 
επόμενθ Δραςτθριότθτα (βλ. εικόνα 7.12) με τισ μζρεσ τθσ εβδομάδασ. 
Πάλι εδϊ υλοποιείται Custom Adapter ςε λίςτα με δφο αντικείμενα 
κείμενου(TextView) ςτοιχιςμζνα το ζνα κάτω απ' το άλλο, με το πάνω 
TextView να περιζχει τθν θμζρα και το κάτω TextView τισ μυϊκζσ 
ομάδεσ που είχε ορίςει ο χριςτθσ κατά τθν δθμιουργία. 
 
Εικόνα 7.12  Εβδομαδιαίο πρόγραμμα γυμναςτικισ με όνομα week1 
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 Από αυτό το μενοφ ο χριςτθσ επιλζγει μια από τισ μζρεσ είτε 
είναι θ ςθμερινι είτε κάποια άλλθ και μια νζα τελικι οκόνθ κα 
εμφανιςτεί ςτθν ςυςκευι του. Πρόκειται για τθν δραςτθριότθτα θ 
οποία είναι υπεφκυνθ να παρουςιάςει όλεσ τισ πλθροφορίεσ οι οποίεσ 
βρίςκονται αποκθκευμζνεσ ςτθν Βάςθ Δεδομζνων ςχετικά με το όνομα 
του προγράμματοσ που ζχει διαλζξει ο χριςτθσ να προβάλει. 
 
 Η οκόνθ αποτελείται από μία ζγχρωμθ λίςτα , με κάκε μυϊκι 
ομάδα να ανικει ςε διαφορετικό χρϊμα, με τισ αςκιςεισ και τα 
αντίςτοιχα ςετ και επαναλιψεισ τουσ (βλ. εικόνα 7.13). Αυτό 
υλοποιείται με ζναν Custom Adapter με δυο TextView αντικείμενα τα 
οποία λαμβάνει τιμζσ για τα ονόματα και τα ςετ/επαναλιψεισ από τθν 
Βάςθ Δεδομζνων και τα κατατάςςει ςε κατάλλθλεσ μυϊκζσ ομάδεσ με 
το κατάλλθλο χρϊμα ςτο παραςκινιο (background). 
 
Ο χριςτθσ πιζηοντασ κάποιο ςτοιχείο ςτθν οκόνθ του κα ανοίξει 
ζνα αναδυόμενο παράκυρο (pop-up window) με εικόνα για τθν 
ςυγκεκριμζνθ άςκθςθ (βλ. εικόνα 7.14) τθν οποία και μπορεί να 
κλείςει πιζηοντασ οπουδιποτε εξωτερικά ςτθν εικόνα. Είναι ακριβϊσ ο 
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 Στθν ςυνζχεια υλοποιιςουμε , μιασ και είναι πρακτικό κατά τθν 
διάρκεια εκγφμναςθσ, ζνα ψθφιακό χρονόμετρο το οποίο και κα 
ανοίγει από τθν γραμμι εργαλείων (toolbar) πιζηοντασ το εικονίδιο 
Το ψθφιακό αυτό χρονόμετρο(εικόνα 7.15) αποτελείται από ζνα πεδίο 
ςτο οποίο αναγράφονται τα λεπτά και δευτερόλεπτα και δυο κουμπιά, 
το ζνα για ζναρξθ (start) και το άλλο για παφςθ (pause). 
 
 
Εικόνα 7.15  Ψθφιακό χρονόμετρο 
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 Τζλοσ υλοποιοφμε και ζναν μθχανιςμό καταγραφισ τθσ διάρκειασ 
που ο χριςτθσ χρθςιμοποιεί το κάκε πρόγραμμα γυμναςτικισ 
ξεχωριςτά.  
 
 Η βαςικι ιδζα είναι, κάκε θμζρα που ο χριςτθσ τελειϊνει με τθν 
εκγφμναςι του να κρατάει ςε ζνα αρχείο για να κυμάται πόςεσ φορζσ 
ζχει κάνει χριςθ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ για μελλοντικι 
αναφορά. Αυτι θ πλθροφορία αποκθκεφεται ςτο αρχείο 
DurationLog.xml (Shared Preferences)ςτο ςφςτθμα με κατάλλθλο 
μθχανιςμό όταν πιζςει το κουμπί  από τθν γραμμι εργαλείων 
(toolbar).  
 
 Τότε ζνα αναδυόμενο παράκυρο για επιβεβαίωςθ κα εμφανιςτεί 
περιμζνοντασ τον χριςτθ να αποδεχτεί και ζτςι κα αυξιςει τον δείκτθ 
χριςθσ του προγράμματοσ κατά μια θμζρα(βλ. εικόνα 7.16). 
 
Να ςθμειϊςουμε ότι τθν παραπάνω διαδικαςία ολοκλιρωςθσ και 
αφξθςθσ τθσ διάρκειασ του προγράμματοσ μπορεί να τθν 
πραγματοποιιςει κανείσ μόνο μια φόρα τθν θμζρα(ανά 24ωρο) . 
Δθλαδι πατϊντασ το πλικτρο ολοκλιρωςθσ πολλάπλεσ φορζσ δεν κα 
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Εικόνα 7.16  Μθχανιςμόσ ολοκλιρωςθσ θμεριςιασ εκγφμναςθσ 
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Για να μθδενιςτεί ο μετρθτισ πιζηουμε εκτεταμζνα πάνω ςε ζνα όνομα 
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7.6  Δραςτθριότθτα(Activity) διαγραφισ προγράμματοσ από 
τθν Βάςθ Δεδομζνων 
 
 
 Ζχουμε περιγράψει τθν διαδικαςία δθμιουργίασ και προβολισ 
ενόσ προγράμματοσ γυμναςτικισ. Σε αυτό το ςθμείο κα περιγράψουμε 
τθν Δραςτθριότθτα από τθν οποία ο χριςθσ κα διαγράφει μόνιμα όλα 
τα δεδομζνα που βρίςκονται είτε ςτθν Βάςθ Δεδομζνων είτε ςε αρχεία 
των Shared Preferences και ανικουν ςε ζνα πρόγραμμα γυμναςτικισ 
το οποίο δεν χρειάηεται πλζον. 
 
 Από το βαςικό μενοφ επιλζγει "Delete Schedule" (διαγραφι 
προγράμματοσ) και μία λίςτα με τα ονόματα όλων των προγραμμάτων 
που υπάρχουν ςτθν Βάςθ Δεδομζνων κα εμφανιςτοφν ςτθν οκόνθ. 
Πατϊντασ πάνω ςε ζνα όνομα ο χριςτθσ κα ερωτθκεί μζςω ενόσ 
αναδυόμενου παρακφρου και καλείται να επιβεβαιϊςει τθν ενζργεια 
μόνιμθσ διαγραφισ του τρζχοντοσ προγράμματοσ. Αποδζχοντασ τθν 
ενζργεια καλείται θ κατάλλθλθ ςυνάρτθςθ ςτο παραςκινιο και όλα τα 
ςχετικά με το πρόγραμμα δεδομζνα διαγράφονται από τθν μόνιμθ 
μνιμθ τθσ Βάςθσ Δεδομζνων και όλων τον αρχείων και επιςτρζφει ςτο 
βαςικό μενοφ. Πλζον το όνομα αυτό δεν κα εμφανίηεται ςτθν λίςτα 
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8  Δραςτθριότθτα με Spinner 
 
 
Ζωσ τϊρα από το αρχικό μενοφ(εικόνα 8.1) καλφψαμε όλεσ τισ 
λειτουργίεσ και δραςτθριότθτεσ που μπορεί ο χριςτθσ να 
χρθςιμοποιιςει ξεκινϊντασ απ' το κουμπί Schedule. 
 
Εικόνα 8.1   Αρχικό μενοφ 
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Συνεχίηοντασ αναλφουμε τισ τελευταίεσ δραςτθριότθτεσ ςτισ 
οποίεσ μπορεί να πλοθγθκεί ο χριςτθσ αρχίηοντασ από το κουμπί 
Workouts. Σκοπόσ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να παρζχει ςτον 
χριςτθ μια γριγορθ πρόςβαςθ ςτον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 
εκτελζςει ςωςτά μια άςκθςθ, δθλαδι με εικόνεσ όπωσ περιγράψαμε 
ςε άλλεσ ενότθτεσ αντί όμωσ να εμφανίηονται μζςω αναδυόμενων 
παρακφρων κα υλοποιθκεί μζςω μθχανιςμοφ Spinner. 
 
 Επιλζγοντασ το κουμπί Workouts κα μεταβεί ςε μια νζα οκόνθ με 
μια λίςτα με όλεσ τισ κατθγορίεσ αςκιςεων (βλ. εικόνα 8.2). Σε αυτό το 
ςθμείο επιλζγοντασ κάποιο ςτοιχείο από τθν λίςτα κα καταλιξει ςε μια 
νζα Δραςτθριότθτα θ οποία αποτελείται από ζνα αντικείμενο Spinner 
από τθν παλζτα των widgets και από ζνα αντικείμενο ImageView. 
 
                 
 
 
 ImageView displayImage = (ImageView) findViewById(R.id.displayImage); 
 
 Spinner spinner = (Spinner) findViewById(R.id.spinner); 
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Εικόνα 8.2  Λίςτα κατθγοριϊν 
 
 Το Spinner πρόκειται για ζνα μθχανιςμό drop down μενοφ που ωσ 
επιλογζσ ζχουμε ορίςει όλεσ τισ αςκιςεισ που ανικουν ςτθν κατθγορία 
που μόλισ επζλεξε ο χριςτθσ. Διαλζγοντασ κάποια επιλογι απ' το drop 
down μενοφ θ εικόνα ςτθν περιοχι του ImageView αλλάηει δυναμικά 
ζτςι ϊςτε να αντιπροςωπεφςει τθν επιλογι αυτι. 
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Κϊδικασ υλοποίθςθσ για Spinner: 
 
        ArrayAdapter<CharSequence> adapter; 
        //init adapter 
        adapter = ArrayAdapter.createFromResource(this, R.array.init_list, android.R.layout.simple_spinner_item); 
      //Switch case για επιλογή κατηγορίασ και οριςμόσ δικήσ μασ λίςτασ 
     
     adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item); 
             spinner.setAdapter(adapter); 
 
            spinner.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() { 
                 @Override 
                  public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) { 
 
 
                  //Συνάρτηςη για επιλογή τησ κατάλληλησ εικόνασ 
  displayImage.setImageResource(R.drawable.selected_image); 
                  } 
 
                 @Override 
                 public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { 
 
                 } 
         }); 
    } 
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9  Εικόνεσ και λογότυπο(logo) 
 
 Όπωσ κα ζχει γίνει κατανοθτό θ εφαρμογι ζχει αναπτυχκεί ζτςι 
ϊςτε θ κφρια αλλθλεπίδραςθ με τον χριςτθ να γίνεται μζςω εικόνων 
για ευκολότερθ απομνθμόνευςθ των αςκιςεων από αυτόν.  
 Όλεσ οι εικόνεσ που χρθςιμοποιικθκαν κακ' όλθ τθν διαδικαςία 
ανάπτυξθσ του android application δθμιουργικθκαν και 
επεξεργάςτθκαν μζςω τθσ ευρζωσ γνωςτισ εφαρμογισ Adobe 
Photoshop CC 2014. Οι εικόνεσ βρίςκονται αποκθκευμζνεσ εςωτερικά 
τθσ εφαρμογισ ςτον κατάλογο res/drawable. 
Το λογότυπο(logo)  με όνομα αρχείου ic_launcher.png 
δθμιουργικθκε εξ ολοκλιρου ςτο Photoshop και του δόκθκαν 
διαςτάςεισ κατάλλθλεσ για κάκε ςυςκευι android (ανάλυςθ οκόνθσ) 
ςτον παρόν ςφνδεςμο logo 
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10  Κατζβαςμα(Download) τθσ εφαρμογισ 
 
 
 Τθν εφαρμογι μπορεί κανείσ να τθν βρει και να τθν κατεβάςει 
από τον παρακάτω ςφνδεςμο: 
Dropbox link - PersonalTrainer.apk 
 
 ι μζςω e-mail ςτθν διεφκυνςθ lalosapost@gmail.com  
Προαπαιτοφμενα για τθν εγκατάςταςθ είναι ο χριςτθσ να διακζτει μια 
ςυςκευι με κατϊτερθ ζκδοςθ λογιςμικοφ Android 3.0 (Honeycomb API 
11) θ καλφτερθ. Μόνο το .apk αρχείο παρζχεται ςτον αναγνϊςτθ χωρίσ 




11  Σκζψεισ για το μζλλον 
 
 Μελλοντικά ςχζδια αποτελοφν: 
 Ο εμπλουτιςμόσ ακόμθ περιςςότερο το γραφικοφ περιβάλλοντοσ 
 Καλφτερθ υποςτιριξθ για Tablet ςυςκευζσ 
 Προςκικθ περιςςότερων κατθγοριϊν και αςκιςεων γυμναςτικισ 
 Προςκικθ βίντεο επιπλζον με τισ εικόνεσ 
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 Δυνατότθτα του χριςτθ να δθμιουργεί και να προςκζτει τισ δικζσ 
του αςκιςεισ ςτο πρόγραμμα 







11  Παρατθριςεισ - Σχόλια
 
 
Ολόκλθρθ θ εργαςία δθμιουργικθκε εξολοκλιρου ςε λειτουργικό 
περιβάλλον Windows 7 χρθςιμοποιϊντασ το πρόγραμμα Android 
Studio. Όλεσ οι δοκιμζσ και τρεξίματα τισ εφαρμογισ γίνανε μζςω του 
Emulator (Προςομοιωτι) που παρζχει το Android Studio κακϊσ και ςε 
φυςικι ςυςκευι smartphone Motorola Moto G. Η μζγιςτθ ζκδοςθ 
λειτουργικοφ Android ζωσ ςιμερα είναι το  6.0 Marshmallow. Ίςωσ ςε 
μερικζσ ςυςκευζσ Tablets ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ οκόνθσ να 
εμφανίηεται μαφρο κενό γφρο από τισ εικόνεσ λόγο του μεγζκουσ τουσ 
400x500 pixels. Για οποιαδιποτε απορία ι παρατιρθςθ ςχετικά με τθν 
εφαρμογι το e-mail επικοινωνίασ είναι το lalosapost@gmail.com 
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12  Βιβλιογραφία 
 
 
1) Επίςθμθ ιςτοςελίδα κατεβάςματοσ του Android Studio 
http://developer.android.com/sdk/index.html 
 
2) Επίςθμθ ιςτοςελίδα ειςαγωγισ ςτα εργαλεία 
http://developer.android.com/tools/studio/index.html 
 
3) Stackoverflow forums 
http://stackoverflow.com 
 
4) thenewboston ιςτότοποσ και forums 
https://www.thenewboston.com/forum/category.php?id=10 
 
5) mysamplecode blog page 
http://www.mysamplecode.com 
 






8) Δθμιουργία λογότυπου(logo) 
https://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/icons-launcher.html 
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